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Orang yang berakal adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya,dan 
memperbanyak amalan untuk bekal matidan orang yang lemah adalah seorang 
yangmengikuti hawa nafsunya,tetapi berkahayal pahala kepada Allah Ta’ala. 
(H.R.Tirmidzi) 
“Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah 
akanmempermudah jalan ke Surga” (HR. Muslim) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabilaengkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras(untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
“Doa dan restu kedua orang tua merupakan bekal buat kita melangkah 
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Kinerja keuangan merupakan faktor penting untuk menarik investor dalam 
membeli saham. Harga saham ditentukan melalui mekanisme harga pada saat 
pasar saham sedang berlangsung berdasarkan pada permintaan dan penawaran 
saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Equity 
(ROE), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap harga saham perusahaan 
perbankan baik secara parsial maupun simultan. Tehnik  pengambilan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria sampel 
penelitian ini berjumlah 56 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2010-2013. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pojok BEJ 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
Metode analisis penelitian yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, 
analisis regresi linear berganda, Uji R
2
, Uji F dan Uji t. Berdasarkan hasil dari 
penelitian uji F menunjukkan secara simultan, variabel CAR, ROE, dan PER 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial dengan uji t 
menunjukkan variabel CAR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
harga saham. Sedangkan variabel ROE dan PER memiliki pengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 
 
Kata kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Equity (ROE), Price 
Earning Ratio (PER) dan harga saham  
 
